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Інноваційна діяльність та інноваційна політика — це нові категорії, які з'явилися 
в економічному розвитку нашої країни на етапі формування ринкових відносин. 
Законодавством України визначено під інноваційною діяльністю розуміти діяльність 
спрямовану на вирішення і комерціалізацію результатів наукових досліджень та 
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів. 
Аналізуючи інноваційну активність підприємств України. слід звернути увагу на 
те, що в даний час вона характеризується спадним рівнем розвитку. Так, протягом 
2006р займалося такою діяльністю 9% підприємств промисловості, тоді як у 2003р-
15,1%. Основним джерелом фінансування витрат 2006р на виконання наукових та 
науково-технічних робіт були власні кошти підприємств, частка яких у загальній сумі 
витрат даного напрямку склала 73,9%, що вказує на низький платоспроможний попит 
на інновації.  
Вирішення проблем інноваційного розвитку в Україні повинно базуватись на: 
• здійснені цілеспрямованої державної промислової та інвестиційної 
політики, спрямованої на активізацію нововведень, як пріоритетної складової загальної 
стратегії соціально-економічного розвитку держави, забезпеченні єдності структурної 
та інноваційної політики;  
• створенні сприятливих інституційних умов для інноваційної діяльності в 
країні: правового забезпечення інноваційної діяльності підприємств; запровадження 
дієвого пільгового режиму здійснення інноваційної діяльності; удосконалення 
механізмів фінансування інноваційної діяльності;  
• застосуванні засобів захисту національного ринку, виробництва та 
капіталу, заохоченні їхнього розвитку, стимулюванні інноваційної спрямованості 
останнього;  
• послідовному збільшенні сукупного попиту, вдосконаленні 
інфраструктури ринків з метою підвищення питомої ваги складних, наукоємних 
продуктів в особистому та виробничому споживанні;  
• забезпеченні співпраці малих, середніх та великих підприємств, 
підтримці провідних великих підприємств та об’єднань, які мають змогу реалізувати 
загальнодержавні інноваційні пріоритети, розвитку науково-виробничої кооперації, 
венчурного бізнесу, промислово-фінансової інтеграції, в тому числі - на міжнародному 
рівні;  
• конверсії “тіньових” капіталів та залученні “тіньового” сектору до сфери 
легального обігу фінансових ресурсів, інвестування і розширення на цій основі власних 
ресурсів підприємств для інноваційної діяльності;  
• пріоритетному розвиткові людського капіталу як основи майбутнього 
постіндустріального суспільства.  
Ключовим засобом стимулювання інноваційної діяльності є виведення витрат 
підприємства на інвестиції в основні фонди з-під оподаткування податком на прибуток, 
надання кредитів зі знижкою кредитної ставки підприємствам, які займаються і 
впроваджують інноваційні проекти.  
